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GRADUATE STRING ENSEMBLE· 
.Debra Moree, Director. 
GRADUATE CONCERT CHOIR . . . 
Jennifer Haywood, Conductor 
Gij.,.\DUATE CONCERT BAND 
I<eith Ka'iser, Corid~ct~n~ 
ITHACA (COMMUNITY) CONCERTBAND 
, , ·Frank Phillips, Guest C::oriductor · 
Ford Hall 
We.dnesday, August 5, 2009 · 
7:00 p.m. , 
.ITHACA·· 
GRADUATE STRING ENSEMBLE 
,Debra Mor~~, dite(!to.r. · , 
Concerto Gross in B flat m~jor, opus 6, p.uµiber 1 l · 
· And(lnte largo· · · · 
Allemande (Allegro) 
Andante largo · 
.Sar.abanqa (Largo) 
Giga (Vivace) 
Son1:\tain C Major . ·. 
· · Ill. Moderato 
···.·· 
GRADUATE CONCERT CHOIR 
· J'enn:ifer Hay:woo~, conductor 
Rebecca Cole, pianist-coll~bonltor._ 
Archangelo c~.rrelli 
Gio.acchino Rossini·. ., . 
. Venite, populi Wolfgang Amadeus Mo~art 
Brt:(nn'a Gillette, Maggie Luhin~ki, violins 
.·· John Burm'eister, cello 
Jason Kaminsld, doubleb.ass ( 
Mary Holtzhauer, organ 
. Hank ~urrey, Peter Falango; Darii~.lle Fraser, tronib_ones . . . ,. . . 
Planxty Kelly, Castle .of Dr~more. 
El Eivnah· Hagalil 
Echo· 
Almighty Father 
·· Gloria Ti bi· 
from Mass 
Tracy Kirschner, flute · 
.. Colleen Clark,· conga 
Lori-Anne Dolloff, 
arr. Peter Sozfo 
• • ' I • 
Dav~d :Oi'c\(au . · 
.. Leonard Bernstein . 
Son de Camaguey C\Jban· Folk.Song ~rt. ·~teph~n H~tfield 
Colleen Clark, Laura Di'Nitto, Brett Ransot:n,; LiankmtZhu, pyrcuss~~m . . ', . . . .. , .· 
Pineapple Poll 
GRADUATE CONCERT BAND 
Keith Kaiser, conductor 
1. Opening Number 
· 3. Poll's Dance 
4. Finale 
Ave Maria 
. Wild Nights 






Karl L. King 
ITHACA (COMMUNITY) CONCERT BAND 
.Frank Phillips, guest conductor 
Army of the Nile 
On .a Hy'mnsong of Philip Bliss 
Tuba Tiger Rag 
Light Cavalry Overture 
Ford Hall Auditorium 




arr. Davis Marshall 
von Supe/Filmo~e 
1 
ITHACA COLLE.GE GRADUATE STRING ENSE·MBLE · 






· John Burmeister 
. Viofa · ·. ·. 
Py Ian Lawless 
Lauren R_egan 
B~ss .. 
Jason Kaminski · 
. ITHACA COLLEGE GRADUATE CONCERT CHOIR 
Jennifer Haywood,. Conductor . 





· ·. Jenny Henion 
















. Emily Ricqards 
Tenor 
Matt Boone 
Brandon Coon ~ 
Robert Dietz 
Donald Haviland . 













. Charles Masters 
Rob Middleman 
·.Eric Toyama · 
Michael Wade 
. . . 
ITHACA COLLE.GE GRADUATE CONCERT BAND 
,' Keith Kaiser, Conductor . 
·Flute 
· ' rnelf a :Baran 
. Qmie Carrier 
Tracy Kirschner .. 
Rebekah Polvirio · 













Br.ad };1urr (Baritone) 
Nicole Redeker' (Alto) 
Aaron Rovitz (Alto) 










· ·Peter Stammer 


















1 , . •reg W9odard,' Ith.aca College School .of Music bean . 
· 'td.eith Kaiser; Associate Dean, Music Education Department Chair 
Tim Johnson; Graduate Chair · · · . 
tom Kline, MiJ~ic Admissions , . . , . 
. Jennifer Haywood,,:keith Kaiser, Debra Moree,.Graduate Ens.emble Faculty 
Jean Radice, Organ Faculty, rehearsal organist · · 
. IT~-IACA (COMMUNITY) CONCERT BAND 
Frank Phillip$, guest ~onductor 
Piccolo/ Flute Sandy .Podulka: Thomas i-Iirasuna 
Phil Krasicky Julia Ridley Jonathan H.iscott 
Jessica Rossi Art M:uµson 
Flute Lisa Scanlon Gregory Rudgers · 
Deborah Allen . Wendy Sthokal Sue Walker. 
Kelly Craft Jennifer Sun Julie Waters * 
. Ann Harding Suan Yong 
Barry Hughes* French Horn 
. Gail Hughes Bass Clarinet Stephanie Basendell 
Laura Jones .. Jen Coqk · Sally Dimiduk 
Andrea Kurzweil . Brian Richardson. · Liz Bleck * ·. 
Leslie Kurzweil Ray Henninger 
Katy Munson Bassoon Seval Kanik 
Julie Owens Jeff Dimiduk Michael Lummuka .. 
. CaroHne Sartain Amanda Ginovsky Jim Singleton 
Sue Shl,llts Sarah Perry Mary Smith 
Sarah Tarrow Bev Young 
Lisa Toth Alto Saxophone . Katie Zobeck (~ 
Ellen Keene 
Oboe Lisa Payne* Trombone 
/ 
Emily Long Kristen Robertson · Vince Aiosa 
Nancy Siemon Danielle Sullivan· John Br~cew~ll 
Mitch Walters ' Peter Falango 
B FlatCladnet Danielle Fraser 
Andrea Arnold · ·Tenor Saxophone Ofer Grossman 
Ja(fkie Ba.xendell Sue Slivan Ernest Hardy 
Kathy Burlitch .Brendan Hart-Nutter 
Jennifer Coleman Baritone Saxophone Jim Lowe*. 
Susi;iri Cook Beth.Brunelle . Art Ostrander · 
Bryan D;miels Ashley Jackson · Adam Phillips-Burdge 
Kathy Dimiouk Nathan Tom·pkins 
John Greenly* Trumpet Jessica Watson· 
Susan ijurwitz Walt l3aer 
. Bari~one/Euphoniu~ ~-Mary Lucas Mark Baxendell 
Alison Mehravari ' Chip Beckley . NicoleBayer 
. Kathy Owens ··Mitch Cqlinswqrth Brian· Ellison 
Ka~e Payne, Conni~ Deigl · David Jung 
Joanne Peters Jererny Di'Bari · Mary Waters 
Frank Phillips Chet Gates-Lupton Dave Wohlhueter 
l 
TuQa. 
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·. Tlie Ithaca (Community) Concert Band is 
partially funded with grant support from the 
Cotrimunity Arts Partnership: · 
' ' 
1· ·:. -{ J' 
' ~ ' • • r ' • 
.· ~: . 
